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V O R W O R T 
Diese Darstellung fusst auf der vom SAEG 1981 herausgegebenen 
Veröffentlichung "EG-Rohstoffbilanzen 1975-1978". Sie enthält 
im wesentlichen globale Angaben je Rohstoff (1) über die 
Versorgungslage der Gemeinschaft im Jahre 1981 im Vergleich 
zu 1980 und zu einigen nach Massgabe der Erzeugung bzw. des 
Verbrauches wichtigen Drittländern. Detailliertere EG-Zahlen 
können auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. (Abteilung 
"Eisen- und Stahlindustrie" des. SAEG - Tel. : 4301-3201). 
F O R E W O R D 
This booklet follows the SOEC publication"EC raw materials 
balance ëheets 1975-78"issued in 1981. It contains essentially 
aggregate figures for raw materials (1) on the supply situa-
tion of the Community for the year 1981 compared with 1980 
and with several third-country producers and consumers of raw 
materials. More detailed EC figures can be provided on demand. 
(Division "Iron and Steel" of SOEC - Tel. : 4301-3201). 
P R E F A C E 
Cette brochure fait suite à la publication de l'OSCE "Bilans CE 
de matières premières 1975-1978" parue en 1981. Elle contient 
essentiellement des données globales, par matière première (1), 
sur la situation d'approvisionnement de la Communauté pour 
l'année 1981, en comparaison avec 1980 et avec quelques impor-
tants pays tiers producteurs et consommateurs de matières pre-
mières. Des chiffres CE plus détaillés peuvent être fournis sur 
demande. (Division "Sidérurgie" de l'OSCE - Tel. : 4301-3201). 
(1) Fe-Bilanz siehe in Vierteljahresheft "Eisen- und Stahl" Nr. 1/1983 
For the Fe balance sheet see Quarterly "Iron and Steel Bulletin',1 N° 1/1983 
Pour le bilan Fe, voir bulletin trimestriel "Sidérurgie" n° 1/1983 
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E R L Ä U T E R U N G E N 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften (SAEG) hat, um die Versorgungslage der EG für strategisch 
und ökonomisch besonders wichtige Rohstoffe rasch und umfassend kennzeichnen zu können, ein neues Bilanzkonzept 
entwickelt und inzwischen entsprechende Statistiken für die Jahre 1975 bis 1981 erstellt. 
Das Grundschema der EG­Rohstoffbilanz bezieht sich auf sechs Verarbeitungsstufen und setzt sich somit aus folgenden 
Teilbilanzen zusammen : 
I. Natürliche Rohstoffe (z.B. Erze) 
II. Chemische Verbindungen (z.B. Oxide, Hydroxide und Salze) 
III. Zwischenprodukte (z.B. Metallmatte) 
IV. Basisstoffe (z.B. Rohmetall) 
V. Rückgewinnung (Bearbeitungsabfälle, Schrott, Aschen u. Rückstände) 
VI. Verarbeiteter Basisstoff (z.B. Metallhalbzeug, Guss). 
Es fusst im wesentlichen auf folgenden Zusammenhängen : 
1. der Bilanzgleichung für jede Teilbilanz (in Stofftonnen und Metalltonnen) : 
P + M = C + X + A V 
Ρ = Produktion ; M = Import ; C = Verbrauch ; X = Export ; + Δν = Lagerbestandsveränderung 
2. der Gleichung für die Globalbilanz oder konsolidierte Bilanz (ausgedrückt in Metalltonnen) : 
a) P, + Pv + ΣΜ = C + ΣΧ + Σ AV (bei Lageranstieg) 
b) ρ + p„ + ΧΜ + ΣΔν = C + £x (bei Lagerrückgang) 
PI inländische Erzproduktion ~ M β inländische Rückgewinnung i X 
e 
inländischer Verbrauch (Saldo) ^Δ V 
Summe der Importe aus sämtlichen Teilbilanzen 
Summe der Exporte aus sämtlichen Teilbilanzen 
Saldo der Lagerbestandsveränderungen aus sämtlichen 
Teilbilanzen 
Die konsolidierte Bilanz liefert die umfassenden Angaben zur Berechnung der Rohstoffabhängigkeit, des Selbst­
versorgungsgrades und der Rückgewinnungsrate. 
Weitere Hinweise zu den Tabellen : 
­ Die Summe der Importzahlen (M ) und der Exportzahlen (X) der Mitgliedstaaten ist nicht gleich den entsprechenden 
Zahlen für EUR, da letztere nur den Aussenhandel mit Drittländern betreffen. 
­ Die Angaben für 1980 sind zum Teil berichtigt und unterscheiden sich insofern von den vorläufigen Angaben in 
früheren Veröffentlichungen. 
­ Die EUR­ Angaben enthalten ab 1981 auch die Zahlen für Griechenland. 
E X P L A N A T O R Y N O T E S 
The Statistical Office of the European Communities (SOEC) has developed a new approach to balance sheets in order 
to facilitate rapid and comprehensive pinpointing of the Communities supply situation in raw materials which are 
of particular strategic and economic importance, and over the same period it has compiled statistics for the years 
1975 to 1981. 
The basic layout of the Community raw materials supply balance sheet covers six processing stages and is made up of 
the following part­balance sheets : 
I. Natural raw materials (e.g. ores) 
II. Chemical compounds (e.g. oxides, hydroxides and salts) 
III. Intermediates (e.g. metal reinforcing grids) 
IV. Basic materials (e.g. unwrought metal) 
V. Recovery {process waste, scrap, ash and residual waste) 
VI. Processed raw materials (e.g. semi­finished metal products, cast iron) 
The layout is based mainly on the following relationships : 
1. the equation for part­balance sheets in gross weight or in metal content : 
Ρ + M = C + X +AV 
Ρ ­ Production ; M = Imports ; C ­ Consumption ; Χ = Exports ; _+ Δ V= Change in stocks 
2. the equation for the overall balance sheet or consolidated total balance sheet is as follows (expressed in tonnes 
of metal) : 
a) ρ + p„ + ^ M = C + νχ + i Δν (increase in stocks) 
1 u ι τ ι 
6 6 6 
b) Ρ, +■ Pu + ΣΜ + iAV = C + iX (decrease in stocks) 
Ρ : domestic ore production 1 M 
P„ : domestic recovery i. X 
V J ι 
C : domestic consumption (net total) 1Δ V 
imports of all part­balances 
exports of all part­balances 
balance of all variations in stocks 
The consolidated balance sheet provides comprehensive information which can be used to calculate dependance on 
raw materials, degree of self­sufficiency and recovery ratio. 
Further explanatory notes relating to the tables : 
­ The sum of imports (M) and exports (X) is not identical to the EUR data, due to the fact that the latter cover 
only third countries. 
­ The 1980 data have been partially revised and are therefore different from the provisional data previously published. 
­ From 1981 onwards the EUR data include also quantities relating to Greece. 
N O T E S E X P L I C A T I V E S 
Pour pouvoir caractériser rapidement et globalement la situation de l'approvisionnement communautaire en matières 
premières particulièrement importantes du point de vue stratégique et économique, l'OSCE a mis au po?nt un nouveau 
système de bilan et établi les statistiques correspondantes pour les années 1975 à 1981, 
Le schéma de base des bilans communautaires de matières premières se réfère à six stades et se compose par conséquent 
des bilans partiels suivants : 
I. Matières premières naturelles (p.ex. minerais) 
II. Composés chimiques (p.ex. oxydes, hydroxydes et sels) 
III. Produits intermédiaires (p. ex. mattes de métal) 
IV. Matières de base (p.ex. métal brut) 
V. Récupération (déchets et débris, cendres et résidus) 
VI. Matière de base transformée (p.ex. demi­produits de métal, pièces coulées). 
Il repose pour l'essentiel sur les relations suivantes : 
1. l'équation du bilan partiel (exprimée en tonnages réels ou en teneur en métal) : 
Ρ + M = C + X + A V 
Ρ = Production ; M ­ Importations ; C = Consommation ; X = Exportations ; +AV = Variation des 
stocks 
2. l'équation du bilan global ou bilan consolidé (exprimée en tonnes de métal) : 
6 6 6 a) P,+ P V +SM = C + ^ X + Σ Δ ν ( a u g m e n t a t i o n des s t o c k s ) 
6 6 6 
b) p + p + SM + ΣΔν = C + XX (diminution des stocks) 
pv 
production intérieure de minerai ­M : total des importations de l'ensemble des bilans partiels 
récupération intérieure ­ X : total des exportations de 1'ensemble des bilans partiels 
consommation intérieure (solde) ÜA V : solde des variations de stocks de l'ensemble des bilans 
partiels 
Le bilan consolidé fournit toutes les données permettant de calculer la dépendance à 1'égard des matières 
premières, le taux d'auto­approvisionnement et le taux de récupération. 
Autres explications relatives aux tableaux : 
­ La somme des importations (M) et exportations (X) des Etats Membres η'est pas identique aux données EUR, du fait 
que ces dernières ne se rapportent qu'aux pays tiers (extra CE). 
­ Les données 1980 ont été en partie révisées et diffèrent donc des données provisoires publiées précédemment. 
­ A partir de 1981 les données EUR comprennent également les quantités relatives à la Grèce. 
Q U E L L E N / S O U R C E S 
I. EG ­ EC ­ CE 
Grundsätzlich amtliche Meldungen der Mitgliedstaaten,mitunter ergänzt durch statistische Sonderuntersuchungen. 
In general official statistical datas of member states in some cases completed by special statistical studies. 
En général réponses statistiques officielles des E tats~M embres,parfois complétées par des recherches statistiques 
spéciales. 
II. Dritte Lander ­ Third countries ­ Pays tiers 
1. Minerals Yearbook ­ Bureau of Mines ­ United States Department of the Interior ­ Vol. I e III; 
2. Mineral Commodity Summaries ­ Bureau of Mines ­ United States Department of the Interior; 
3. Mineral Facts and Problems ­ Bureau of Mines ­ United States Department of the Interior ­ Edition 1980 ; 
4. Australian Mineral Industry Quarterly ­ Australian Government Publishing Service ­ Camberra ; 
5. Minerals a report for the Republic of South Africa ; 
6. Annuaire MINEMET ­ Groupe IMETAL ; 
7. Boletin de Minas ­ Publicação da Direcção ­ Geral de Geologia e Mines ­ Lisbona; 
8. Yearbook of Industrial Statistics ­ Statistical Office of the United Nations ­ New­York ; 
9. Metal Statistics ­ Metallgesellschaft ­ Frankfurt am Main ; 
10. Mining annual review ­ Published by Mining Journal London ; 
11. L'Industria mineraria ­ Associazione mineraria italiana ­ Roma; 
12. Commerce Exterieur officiel : GR ­ E ­ Ρ ­ CDN ­ J ­ BR ­ AUS ; 
13. World Mineral Statistics 1977­81 ­ Institute of Geological Sciences ­ London. 
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0 
-av 
12 
120 
2 
67 
4 
0 
4 
36 
4 
0 
4 
4 
­
7 
15 
0 
2 
0 
4 
• 
4 
4 
4 
4 
* 
4 
4 
4 
4 
4 
I 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
I 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
Í 
1 
TOT | 
3364 1 
3293 1 
j 
1374 1 
1411 1 
1 1 
868 1 817 1 
I 
1 
732 1 674 1 
1 
1 
189 1 170 1 
| 1 
709 1 652 1 
| i 
728 1 
641 1 
1 I 
25 1 
30 1 
J 1 
61 1 
50 1 
I 
I 
28 1 
26 1 
1 
1 
297 1 
254 1 
j 
37 1 
38 i 
I 
1 
2417 1 2768 1 
1 
1 
806 1 800 1 
1 
332 1 308 1 
1 
1 
1796 1 1938 1 
j 
1068 1 
1081 1 
| 
c 
2807 
2631 
871 
893 
582 
472 
621 
544 
96 
75 
98 
86 
486 
455 
13 
16 
39 
29 
18 
13 
219 
158 
33 
33 
1667 
2019 
116 
188 
185 
164 
1595 
1712 
43 
39 
VERWENDUNG 
UTILIZATION 
EMPLOIS 
Χ 
557 
662 
303 
518 
286 
345 
HO 
130 
93 
95 
611 
566 
242 
186 
12 
14 
22 
21 
10 
13 
78 
96 
4 
5 
495 
502 
690 
612 
147 
144 
201 
226 
1025 
1042 
+¿v 
4 
4 
4 
4 
0 
4 
1 
4 
1 
4 
4 t 
-
* 
t 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
255 
247 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
TOT 
3364 
3293 
1374 
1411 
868 
817 
732 
674 
189 
170 
709 
652 
728 
641 
25 
30 
61 
50 
28 
26 
297 
254 
37 
38 
2417 
2768 
806 
800 
332 
308 
1796 
1938 
1068 
1081 
FUSSHOTEH SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE Ρ,36 RENVOIS VOIR P,36 
12 
BLEI / LEAD / PLOMB 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 
TENEUR EN METAL 
1000T 
EUR 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
PE 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
PI 
138 
122 
23 
22 
29 
19 
23 
21 
_ 
-
_ 
-
4 
7 
59 
31 
-
-
22 
I 22 
I 89 
83 
-
-
1 550 
446 
297 
1 332 
1 397 
389 
45 
1 47 
1 177 
187 
AUFKOMMEN 
AVAILABILITY 
DISPONIBILITES 
PV 
635 
653 
146 
144 
119 
135 
55 
95 
40 
36 
39 
24 
236 
219 
4 4 
4 4 
-
-
(16) 
(10) 
37 
34 
(5) 
(5) 
581 
578 
88 
77 
41 
36 
129 
140 
4 
4 
4 4 
M 
782 
635 
316 
298 
174 
156 
248 
164 
84 
62 
144 
131 
260 
210 
11 
11 
27 
26 
8 
6 
31 
31 
17 
18 
111 
128 
5 
13 
0 
0 
250 
225 
0 
0 
-òV 
4 
30 
I 
4 
4 
12 
4 
5 
0 
0 
-
-
4 
4 
7 
11 
-
0 
3 
4 
4 
♦ 
4 4 
4 4 
4 4 
19 
4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 
4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
TOT 
1555 
1440 
485 
468 
322 
322 
326 
285 
124 
98 
183 
155 
500 
436 
77 
53 
27 
26 
49 
38 
157 
148 
22 
23 
1261 
1152 
390 
422 
438 
425 
424 
412 
177 
187 
c 
1256 
1247 
315 
320 
221 
230 
289 
259 
68 
50 
64 
56 
273 
280 
5 
7 
12 
11 
23 
23 
138 
96 
21 
22 
997 
1037 
100 
149 
102 
81 
411 
403 
31 
42 
VERWENDUNG 
UTILIZATION 
EMPLOIS 
X + û V 
228 
193 
163 
148 
90 
92 
23 
26 
56 
48 
119 
99 
181 
154 
72 
46 
15 
15 
26 
15 
19 
52 
1 
1 
264 
92 
290 
273 
336 
344 
13 
9 
146 
145 
71 
4 
7 
4 
11 
4 
14 
4 
4 
4 
-
-
46 
2 
4 
4 
-
4 
4 
4 4 
4 
4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 
23 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 
4 
4 4 
TOT 
1555 
1440 
485 
468 
322 
322 
326 
285 
124 
98 
183 
155 
500 
436 
77 
53 
27 
26 
49 
38 
157 
148 
22 
23 
1261 
1152 
390 
422 
438 
425 
424 
412 
177 
187 
FUSSHOTEH SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE Ρ,36 RENVOIS VOIR Ρ,36 
13 
ZINN / TIN / ETAIN 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 
TENEUR EH METAL 
AUFKOMMEN 
AVAILABILITY 
DISPONIBILITES 
VERWENDUNG 
UTILIZATION 
EMPLOIS 
I « PV -¿v TOT ι 
|. 
+ òV TOT 
EUR 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
I 3291 
I 3729 
I 
I 
I 
1 
I 1 
t 
I 1 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 3291 
1 3729 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 
1 
15207 
19016 
4100 
7001 
433 
379 
3615 
3276 
678 
686 
566 
1040 
5044 
5555 
4 4 
1 
4 
771 
945 
144 
134 
64614 
49799 
31320 
19869 
10971 
9451 
7155 
4941 
7750 
10007 
6022 
3251 
18671 
18344 
1000 
287 
430 
264 
474 
435 
1010 
3 
10 
12 
82 
83112 I 61687 
72544 I 524361' 
I 
35420 I 17944 
27880 I 14381 
11407 
9840 
10770 
8217 
8428 
10693 
6588 
4291 
27006 
27628 
1000 
287 
1213 
1291 
618 
570 
9958 
8256 
I 10163 
I 7684 
I 
I 4244 
I 4851 
3067 
2341 I 
I 
I 14984 
I 13726 
I 
I 706 
I 167 
I 
I 582 
I 464 
I 
I 611 
I 566 
19246 
17471 
16776 
13499 
1449 
1584 
607 
533 
4103 
5730 
3521 
1950 
10609 
10274 
294 
120 
631 
827 
7 
4 
2179 
2637 
700 
81 
112 
1413 
3628 
83112 
72544 
35420 
27880 
11407 
9840 
10770 
8217 
8428 
10693 
6588 
4291 
27006 
27628 
1000 
287 
1213 
1291 
618 
570 
USA 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
CDN 80 
81 
AUS 80 
81 
J 80 
81 
PTM 80 
81 
I 437 
I 475 
I 
I 271 
i 356 
I 
I (100) 
I (100) 
I 
I 264 
I 248 
I 
111588 
112496 
I 540 
562 
161404 
159938 
(1200) 
(1300) 
(3) 
200 
200 
500 
400 
2617 
2707 
811 
700 
18638" 47771 
15438 2) 48128 
5020 
4501 
44 
102 
(5000) 31140 
(5000) 30235 
Î 84223I 
5 107813i 
j 
FUSSHOTEH SIEHE 5,36 
! 4254 I 3792 462 
! 4482 I 3704 778 
I 
! 1085 I 1071 14 
! 1056 I 1036 20 
I 
822 67331 I 63037 4294 
4070 67736 I 61656 6080 
I 
! 5484 I 4601 883 
! 4949 I 4436 513 
I 
! 12132 I 3542 8590 
! 12998 I 4660 8338 
I 
! 36680 I 35500 1180 
Î 35797 I 35379 418 
I 
100 69926 I 543 69383 
Î 70719 I 776 66443 
1 3500 
4254 
4482 
1085 
1056 
67331 
67736 
5484 
4949 
12132 
12998 
36680 
35797 
69926 
70719 
FOOTNOTES SEE P,3¿ RENVOIS VOIR P.36 
14 
ZINK / ZINC 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 
TENEUR EN METAL 
1000T 
EUR 
D 
F 
I 
ML 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDH 
AUS 
J 
PE 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
PI 
425 
331 
100 
92 
37 
37 
55 
44 
-
-
-
-
4 
11 
229 
120 
_ 
-
24 
(27) 
183 
180 
-
-
317 
312 
1059 
1096 
496 
517 
238 
242 
488 
497 
AUFKOMMEN 
AVAILABILITY 
DISPONIBILITES 
PV 
515 
506 
124 
169 
109 
119 
140 
88 
5 
16 
58 
42 
74 
68 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
-
(20) 
(10) 
(2) 
(2) 
66 
86 
22 
29 
40 
41 
110 
95 
4 4 
4 
4 
M 
1129 
1084 
521 
548 
423 
372 
260 
208 
230 
225 
295 
326 
233 
194 
4 
5 
25 
21 
19 
20 
21 
34 
20 
19 
576 
750 
62 
110 
0 
0 
463 
485 
0 
0 
-AV 
81 
23 
31 
1 
23 
5 
17 
5 
1 
1 
-
-
6 
2 
3 
7 
0 
1 
4 4 
1 
4 4 
4 
4 
4 4 
4 4 
98 
4 
4 4 
4 4 
15 
4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 
4 
TOT ι 
2150 I 
1944 I 
776 1 
810 1 
592 1 
533 1 
472 1 
345 1 
236 i 
242 I 
353 1 
368 1 
317 1 
275 1 
236 1 
132 1 
30 1 
26 1 
43 1 
48 I 
224 1 
224 1 
22 1 
21 1 
1057 1 
1148 1 
1143 1 
1235 1 
551 1 
558 1 
811 1 
822 1 
488 1 
497 1 
c 
1811 
1544 
522 
470 
433 
368 
436 
303 
38 
40 
87 
114 
239 
191 
3 
4 
23 
20 
19 
25 
101 
108 
20 
19 
1026 
1046 
218 
238 
95 
91 
756 
760 
44 
34 
VERWENDUNG 
UTILIZATION 
EMPLOIS 
X +ûV 
339 
400 
254 
340 
159 
165 
36 
42 
198 
202 
266 
254 
78 
84 
233 
128 
7 
ó 
24 
23 
123 
116 
2 
2 
31 
32 
925 
997 
456 
417 
55 
62 
444 
463 
■ 
7< 
(5< 
TOT 
2150 
1944 
776 
810 
592 
533 
472 
345 
236 
242 
353 
368 
317 
275 
236 
132 
30 
26 
43 
48 
224 
224 
22 
21 
1057 
) 1148 
1143 
1235 
551 
)) 558 
811 
822 
488 
497 
FUSSNOTEN SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE Ρ,36 RENVOIS VOIR Ρ,36 
15 
MANGAN / MANGANESE 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 
TENEUR EN METAL 
1000T 
FI 
AUFKOMMEN 
AVAILABILITY 4) 
DISPONIBILITES 
VERWENDUNG 
UTILIZATION 4) 
EMPLOIS 
PV -AV TOT ι |. + AV TOT 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
1 80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
1445 
1299 
351 
377 
572 
436 
305 
262 
209 
196 
120 
188 
87 
69 
1448 I 
1392 I 
I 
351 I 
377 I 
I 
572 I 
505 I 
1256 
1145 
315 
326 
301 
193 
308 I 299 
269 I 262 
I 
209 
196 
I 
I 
17 
6 
137 I 
194 I 
154 
166 
130 
175 
187 
247 
36 
51 
255 
312 
2 
7 
48 
30 
7 
19 
16 
5 
19 I 
8 I 
11 ? 
16 
1448 
1392 
351 
377 
572 
505 
308 
269 
209 
196 
137 
194 
19 
8 
E 80 
81 
Ρ 80 
81 
USA 80 
81 
CON 80 
81 
AUS 80 
81 
J 80 
81 
ZA 80 
81 
200 
117 
79 
90 
805 6| 
832 6' 
139 
170 
7 
5 
944 
799 
200 I 157 
117 I 85 
46c 
82 i 
93 I 
I 
872 I 
853 I 
I 
139 I 
170 I 
I 
976 I 
694 I 
I 
965 I 
822 I 
I 
2155 I 
2065 I 
26 
33 
839 
812 
130 
123 
918 
777 
760 
665 
43 
32 
56 
60 
33' 
41' 
9 
47 
47 
45 
1395 
1400 
200 
117 
82 
93 
872 
853 
139 
170 
976 
694 
965 
822 
2155 
2065 
FUSSNOTEN SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE Ρ,36 RENVOIS VOIR Ρ,36 
16 
KOBALT / COBALT 
KONSOLIDIERTE BILANZEH 
METALLIHHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 
TENEUR EN METAL 
EUR 
D 
F 
I 
NL 
B - L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDH 
AUS 
J 
ZR 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
P I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
4 
-
-
-
-
1603 
2268 
3704 
3266 
-
-
14482 
11124 
AUFKOMMEN 
A V A I L A B I L I T Y 
D I S P O N I B I L I T E S 
PV 8 » 
369 
517 
150 
130 
42 
50 
10 
15 
10 
11 
6 
10 
150 
300 
-
-
1 
1 
4 
4 
4 
f 
4 
f 
537 
441 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
M 
17342 
11362 
2305 
1436 
1828 
1903 
402 
348 
279 
369 
12190 
8200 
2870 
2044 
123 
133 
19 
16 
4 
50 
197 
3 
7395 
7073 
-
-
19 
42 
1730 
1059 
-
4 
4 
- Δ ν 
4 
4 
-
4 
4 
4 
134 
_ 
4 
4 
-
4 
4 
* 
* 
_ 
4 * 
4 
4 
4 
4 
_ 
4 * 
4 
4 
4 
t 
4 
4 
4 
t 
68 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
TOT ι 
17711 I 
11879 I 
2455 1 
1566 I 
1870 1 
2087 1 
412 1 
363 1 
289 1 
380 1 
12196 1 
8210 1 
3020 1 
2344 1 
123 i 
133 1 
20 1 
17 1 
4 1 
50 1 
197 1 
3 1 
8000 1 
7514 I 
1603 1 
2268 1 
3723 1 
3308 1 
1730 1 
1059 1 
14482 1 
11124 1 
C 
6337 
4143 
1640 
720 
646 
812 
387 
325 
120 
188 
1117 
983 
2320 
945 
58 
91 
14 
17 
4 
49 
193 
3 
7735 
6741 
644 
1441 
4 
4 
4 
4 
1670 
1050 
4 
4 
4 
4 
VERWENDUNG 
U T I L I Z A T I O N 
EMPLOIS 
:< 
8368 
5870 
815 
846 
1218 
1275 
25 
38 
169 
192 
8079 
5227 
700 
1399 
65 
42 
6 
-
" 
1 
4 
-
265 
378 
959 
827 
1 
4 
4 
4 
60 
9 
4 
4 
4 
4 
+ AV 
3006 
1866 
-
4 
4 
6 
4 
_ 
4 
4 
-
4 
4 
3000 
2000 
-
4 
4 
4 
( 4 
4 
-
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
I 
395 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
TOT 
17711 
11879 
2455 
1566 
1870 
2087 
412 
363 
289 
380 
12196 
8210 
3020 
2344 
123 
133 
20 
17 
4 
50 
197 
3 
8000 
7514 
1603 
2268 
3723 
3308 
1730 
1059 
14482 
11124 
FUSSNOTEN SIEHE 5 , 3 6 FOOTNOTES SEE Ρ , 3 6 RENVOIS VOIR P . 3 6 
17 
CHROM / CHROMIUM / CHROME 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 
TENEUR EN METAL 
1000T 
PI 
AUFKOMMEN 
AVAILABILITY 
DISPONIBILITES 
VERWENDUNG 
UTILIZATION 
EMPLOIS 
PV 8) -Δν TOT ι + Δν TOT 
EUR 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
14 
72 
65 
21 
17 
15 
13 
25 
20 
0 
0 
5 
9 
6 
6 
0 
-
0 
0 
0 
0 
600 
409 
284 
175 
158 
118 
108 
75 
16 
19 
19 
18 
59 
64 
0 
2 
2 
1 
1 
1 
19 
4 
4 
6 
4 
15 
4 
4 
0 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
672 I 
498 I 
1 
305 1 
192 1 
| 173 1 
137 1 
I 
133 1 
110 1 
| 
16 1 
19 1 
1 
24 1 
27 1 
I 
65 1 
70 1 
1 
0 I 
2 1 
s 
2 1 
1 1 
1 
15 1 
6 1 
652 
475 
283 
157 
169 
132 
121 
99 
4 
3 
22 
24 
58 
61 
0 
2 
2 
1 
5 
1 
17 
23 
22 
35 
4 
5 
11 
11 
10 
16 
2 
3 
7 
7 
0 
0 
10 
5 
3 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
2 
0 
-
2 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
672 
498 
305 
192 
173 
137 
133 
110 
16 
19 
24 
27 
65 
70 
0 
2 
2 
1 
15 
6 
E 80 
81 
Ρ 80 
81 
USA 80 
81 
CDN so 
81 
AUS 80 
81 
80 
81 
80 
81 
ZA 
4 
3 
1058 
881 
45 
35 
0 
0 
402 
439 
60 
72 
10! 
48 I 
39 I 
I 
: ο ι 
: ο ι 
ι 
63 465 I 
3 442 I 
I 
: 60 ι 
! 72 I 
I 
: io ι 
4S' î 4 1 
I 
452 î 456 I 
344 i 347 I 
I 
: 1060 ι 
: : 881 ι 
|. 
FOOTNOTES SEE Ρ,36 
,3) 
41 
34 
0 
0 
437 
398 
60 
72 
445 
344 
684 
529 
7 
5 
0 
0 
28 
44 
11 
3 
376 
352 
48 
39 
0 
0 
465 
442 
60 
72 
10 
4 
456 
347 
1060 
881 
FUSSNOTEN SIEHE s,36 RENVOIS VOIR P.36 
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MOLYBDAEN / MOLYBDENUM / MOLYBDENE 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 
TENEUR EN METAL 
AUFKOMMEN 
AVAILABILITY 
DISPONIBILITES 
VERWENDUNG 
UTILIZATION 
EMPLOIS 
PI PV 8) -AV TOT + Δν TOT 
EUR1O,80 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 81 
80 
81 
80 
81 
2592 
2785 
725 
780 
340 
450 
750 
760 
106 
150 
575 
575 
37411 
37064 
13919 
13841 
5270 
9478 
5026 
2951 
8525 
11185 
7750 
8780 
460 
891 
180 
774 
156 
118 
128 
40483 I 26799 
40740 I 31754 
I 
14644 I 9792 
14621 I 10637 
I 
5790 I 4524 
10702 i 8624 
I 
5932 I 5000 
3829 I 3429 
I 
I 
I 
8759 I 
11335 I 
1968 
2468 
13684 
8986 
4852 
3984 
1266 
2078 
932 
400 
6791 
8867 
8325 I 4393 3932 
9355 I 5345 4010 
I 
12 12 I 12 
40483 
40740 
14644 
14621 
5790 
10702 
5932 
3829 
8759 
11335 
8325 
9355 
12 
E 80 
81 
Ρ 80 
81 
U S A 80 
81 
CDN 80 
81 
A U S 80 
81 
J 80 
81 
RCH 80 
81 
68351 
63459 
11889 
14134 
95 
79 
13668 
15360 
806 
2049 
2976 
3219 
217 
254 
15212 
12188 
806 I 
2049 I 
448 
1859 
71327 I 23892 
66678 I 23831 
I 
4 I 4 
14388 I 724 
I 
I 
I 
I 
15307 I 15270 
12267 I 12213 
I 
358 
190 
35895 
27538 
14585 
13664 
37 
54 
7312: 
11540 
15309 
9123 
: ! 13668 I 6356 
i ! 15360 I 6237 
1 
FOOTNOTES SEE P,36 RENVOIS VOIR Ρ,36 
806 
2049 
71327 
66678 
14388 
15307 
12267 
13668 
15360 
FUSSNOTEN SIEHE S,36 
19 
NIOB / NIOBIUM 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 
TENEUR EN METAL 
PI 
AUFKOMMEN 
AVAILABILITY 11) 
DISPONIBILITES 
VERWENDUNG 
UTILIZATION 11) 
EMPLOIS 
PV 8) -AV TOT ι :< + AV 
261 
TOT 
EUR 
I) 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
22 
26 
20 
24 
0 
0 
3228 
2595 
1447 
2215 
604 
603 
1334 
1 
764 
663 
528 
466 
905 
45 
222 
4i: 
267 
3250 I 
3526 I 
I 
1512 I 
2461 I 
I 
604 I 
603 I 
I 
1334 I 
416 I 
764 
930 
530 
469 
2668 
2696 
734 
1182 
603 
602 
1028 
416 
55 
42 
278 
408 
321 
830 
778 
1279 
1 
1 
709 
888 
252 
61 
- I 
306 
3250 
3526 
1512 
2461 
604 
603 
1334 
416 
764 
930 
530 
469 
E 80 
81 
Ρ 80 
81 
USA 80 
81 
CDN 80 
81 
AUS 80 
81 
J 80 
81 
BR 80 
81 
1641 
1918 
32 
44 
12637 
13545 
0 
0 
3 
101 
3959 
3583 
14 
113 
17 I 
101 I 
3959 
3696 
0 
45 
3047 
3662 
1380 
1362 
1380 
1362 
1380 I 
1362 I 
I 
12637 I 11499 
13545 I î 
1 
17 
56 
27 
34 
71 
28 
1138 
885 
17 
101 
3959 
3696 
1380 
1362 
12637 
13545 
FUSSNOTEN SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE Ψ,36 RENVOIS VOIR Ρ,36 
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TANTAL / TANTALUM / TANTALE 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 
TENEUR EN METAL 
EUR 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GP. 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
BR 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
PI 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I 
-
-
1 
1 
4 
4 
4 
4 
154 
I 102 
1 53 
1 86 
-
1 
1 171 
1 135 
AUFKOMMEN 
AVAILABILITY 
DISPONIBILITES 
PV8» 
22 
25 
8 
12 
3 
2 
3 
3 
4 
4 
i 
1 
3 
3 
-
-
-
4 
4 
4 
I 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
( 
4 
4 
I 
I 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
M 
252 
703 
254 
597 
35 
32 
11 
6 
2 
3 
660 
59 
37 
-
-
-
10 
1 
1056 
731 
4 
4 
4 
4 
_ 
4 
4 
94 
30 
-
-
12) 
-AV 
9 
4 
_ 
197 
-
11 
9 
6 
-
-
4 
-
4 
4 
-
-
-
5 
18 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
TOT 
283 
728 
262 
806 
38 
45 
23 
15 
6 
7 
661 
62 
40 
-
-
-
15 
19 
1056 
731 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 * 
94 
30 
171 
135 
C 
238 
310 
166 
257 
37 
23 
8 
12 
2 
3 
8 
27 
11 
-
-
-
0 
0 
506 
543 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
54 
3 
39 
4 
4 
VERWENDUNG 
UTILIZATION 12) 
EMPLOI! 
:< 
45 
275 
96 
549 
1 
22 
15 
3 
4 
4 
296 
35 
29 
-
-
-
15 
19 
320 
101 
4 
4 
4 
4 
123 
55 
40 
27 
132 
4 
4 
+ Δν 
4 
143 
-
4 
-
4 
4 
4 
-
-
357 
-
4 
4 
-
-
-
4 
4 
4 
230 
87 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
TOT 
283 
728 
262 
806 
38 
45 
23 
15 
6 
7 
661 
62 
40 
-
-
-
15 
19 
1056 
731 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
94 
30 
171 
135 
FUSSHOTEN SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE Ρ,36 RENVOIS VOIR Ρ,36 
21 
NICKEL 
KONSOLIDIERTE BILANZEH 
METALLIHHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 
TENEUR EH METAL 
1000T 
PI 
AUFKOMMEN 
AVAILABILITY 
DISPONIBILITES 
VERWEHDUNG 
UTILIZATION 
EMPLOIS 
PV 8) -AV TOT ι +AV TOT 
EUR 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
12 
14 
12 
41 
37 
12 
11 
5 
ó 
12 
9 
1 
0 
3 
3 
8 
8 
-
-
-
-
0 
0 
211 
177 
89 
80 
75 
67 
32 
22 
11 
9 
6 
6 
53 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
4 
24 
4 
4 
4 
4 
4 
7 
4 
0 
-
4 
4 
1 
4 
4 
0 
4 
4 
0 
0 
4 
4 
1 
270 I 
230 I 
| 
125 1 
91 1 
80 1 
73 1 
44 1 
38 1 
12 1 
9 1 
1 
9 1 
9 1 
62 1 
62 1 
1 
0 I 
0 1 
1 
0 1 
0 1 
1 
14 1 
13 1 
227 
181 
100 
70 
38 
43 
43 
37 
2 
1 
7 
6 
37 
26 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
43 
49 
25 
21 
36 
26 
1 
1 
10 
8 
2 
3 
25 
36 
0 
0 
0 
0 
12 
12 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
4 
0 
4 
0 
4 
-
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
270 
230 
125 
91 
80 
73 
44 
38 
12 
9 
9 
9 
62 
62 
0 
0 
0 
0 
14 
13 
ε 80 
81 
Ρ 80 
81 
USA 80 
81 
CDN 80 
81 
AUS 80 
81 
J 80 
81 
NEK 80 
81 
13 
11 
185 
160 
74 
74 
95 
82 
10 
10 
13) 
13) 
9 
8 
1 
1 
172 
182 
4 
2 
3 
2 
141 
121 
9 I 
8 I 
I 
1 I 
1 I 
I 
199 I 
203 I 
189 
162 
77 
76 
141 
121 
95 
82 
9 
8 
1 
1 
181 
178 
7 
14 
5 
5 
133 
111 
9 
36 
18 
18 
148 
148 
(72) 
(71) 
8 
10 
86 
46 
141 
14) 
34 
9 
8 
1 
1 
199 
203 
189 
162 
77 
76 
141 
121 
95 
82 
FUSSNOTEH SIEHE 5,36 FOOTNOTES SEE P,36 RENVOIS VOIR P.36 
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VANADIUM 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLIHHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 
TENEUR EN METAL 
EUR 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
ZA 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 I 
81 
80 
81 
80 I 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 i 
80 I 
81 
80 I 
81 1 
PI 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4995 
5777 
-
-
-
-
12700 16) 
12800 16) 
AUFKOMMEN 
AVAILABILITY 
DISPONIBILITES 
PV8> 
404 
408 
147 
106 
160 
216 
67 
60 
0 
-
0 
3 
20 
23 
8 
-
0 
0 
10 
12 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
M 
11060 
10341 
8143 
7469 
972 
1294 
1303 
866 
26 
87 
1899 
2462 
992 
1238 
1 
10 
12 
9 
1 
312 
231 
2635 
3405 
344 15' 
372'5' 
2060 
2667 
4 
4 
4 
4 
-AV 
4 
106 
18 
4 
4 
4 
4 
4 
19 
103 
13 
4 
4 
_ 
4 
„ 
4 
4 
4 
4 
4 
14 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
TOT 
11464 1 
10855 1 
8308 1 
7575 1 
| 1 
1132 1 1510 1 
1389 1 
1029 1 
1 ! 
39 1 87 1 
1901 1 
2465 1 
I 1 
1012 1 1261 1 
9 1 
10 1 
j 1 
26 1 12 1 
1 
1 1 
1 
1 
322 1 
243 1 
1 
1 1 
1 
7630 1 
9182 1 
1 1 
344 1 372 1 
j 1 
I 
ι 
1 
2060 1 2667 1 
1 1 
12700 1 12800 1 
I 
c 
10096υ 
7881 
6052 
4364 
884 
1265 
1261 
739 
8 
63 
922 
289 
957 
1147 
1 
1 
11 
9 
ί 
306 
222 
5841 
8244 
344 
372 
2002 
2617 
4 
4 
4 
4 
VERWENDUNG 
UTILIZATION 
EMPLOIS 
;< 
1334 
2974 
(2256) 
3211 
155 
245 
128 
290 
31 
24 
979 
2176 
55 
114 
3 
9 
15 
3 
16 
21 
1022 
535 
4 
4 
4 
4 
58 50 
3200 17) 
2500 171 
+ AV 
34 
» 
-
4 
4 
93 
4 
4 
4 
4 
* 
4 
4 
_ 
4 
4 
-
4 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
767 
403 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
TOT 
11464 
10855 
8308 
7575 
1132 
1510 
1389 
1029 
39 
87 
1901 
2465 
1012 
1261 
9 
10 
26 
12 
1 
322 243 
7630 
9182 
344 
372 
2060 
2667 
12700 
12800 
FUSSHOTEH SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE P.36 RENVOIS VOIR P.36 
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WOLFRAM / TUHGSTEN / TUHGSTENE 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 
TENEUR EN METAL 
I PI 
AUFKOMMEN 
AVAILABILITY 
DISPONIBILITES 
VERWENDUNG 
UTILIZATION 
EMPLOIS 
PV 8) -AV TOT ι + Δν TOT 
EUR 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
i 
80 81 
80 I 
81 
553 
788 
-
513 
748 
_ 
-
-
-
40 
40 
-
-
-
-
-
1250 
1205 
400 
365 
360 
356 
81 
60 
-
48 
57 
23 
350 
350 
0 
-
2 
3 
_ 
-
5256 
5656 
2766 
2911 
1022 
1070 
374 
322 
1027 
686 
223 
449 
1833 
2207 
4 
18 
13 
152 
1 
439 
37 
-
4 
4 
200 
16 
3 
36 
144 
4 
_ 
4 
4 
92 
4 
I 
4 
4 
4 
4 
-
11 
4 
7498 1 
7686 1 
3166 1 
3276 1 
2095 1 
2190 1 
1 
458 1 
418 1 
1171 1 
734 1 
280 1 
472 1 
2315 1 
2597 1 
4 1 
18 1 
j 
15 1 
166 1 
i 
I 
i I 
611Γ' 
5481 
2416 
2188 
1256 
1176 
397 
322 
16 
254 
132 
299 
1882 
1158 
1 
14 
11 
131 
i 
1387 
2205 
750 
1088 
839 
1014 
61 
96 
1155 
454 
148 
173 
433 
1439 
3 
4 
4 
35 
-
26 
7498 
7686 
3166 
3276 
2095 
2190 
458 
418 
1171 
734 
280 
472 
2315 
2597 
18 
15 
166 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
1 446 
1 350 
1 1467 
1 1381 
1 2738 
1 3545 
1 3180 
1 1993 
(12) 
(10) 
-
-
4 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
(25 
334 
3 
6371 
7446 
12 
19 
63 
483 I 
694 I 
I 
1470 I 
I 
249 
354 
245 
9172 I 6330 
10991 I 8668 
I 
3192 I : 
2012 I ! 
(234) 
340 
1225 
2842 
2197 126 
483 
694 
1470 
9172 
10991 
3192 
2012 
«us 80 I 3596 
81 I 3329 
I 
J 80 i 668 
81 I 667 
I 
»o 80 I 3359 
81 I 3449 
2038 
1351 
3596 I 281 
2706 I 2505 
3315 
3438 
201 
211 ! 2018 I 1807 
i 
o : i ι : 
0 î 3449 I 358 1 
FOOTNOTES SEE Ρ,36 RENVOIS VOIR P.36 
3435 
3091 
3596 
4 
4 
2706 
2018 
4 
3449 
FUSSNOTEN SIEHE S,36 
24 
OUECKSILBER / MERCURY / MERCURE 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 
TENEUR EN METAL 
EUR 
D 
F 
I 
ML 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
DZ 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 I 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 I 
f PI 
­
203 
­
­
_ 
­
­
203 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
1721 
1560 
0 
1058 
963 
­
­
­
­
­
­
843 
862 
AUFKOMMEN 
AVAILABILITY 
DISPONIBILITES 
PV8' 
34 
39 
2 
2 
15 
11 
3 
13 
i 
1 
5 
4 
8 
8 
0 
­
0 
0 
4 
t 
(10) 
(10) 
4 
4 
(166) 
(207) 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
M 
1079 
811 
436 
227 
131 
111 
177 
84 
232 
184 
224 
179 
313 
255 
9 
2 
12 
9 
3 
2 
22 
1 
32 
325 
428 
50 
48 
39 
58 
92 
70 
4 
4 • 
4 
-AV 
200 
4 
­
76 
* 
4 
4 
200 
4 
­
4 
4 
_ 
4 
4 
­
4 
4 
4 
4 
4 
4 
­
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
I 
4 
4 
4 
198 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
• 
4 
4 
4 
4 
4 
| 
1 1 
1 
TOT | 
1313 1 
1053 1 
J 1 
438 1 305 I 
| 
146 1 
122 1 
1 
380 1 300 1 
I 
1 
233 1 185 1 
ι 1 
229 1 183 1 
1 
1 
321 1 263 1 
i 
1 
9 1 2 1 
| 1 
12 1 9 1 
| 1 
3 1 2 1 
1 
1 1 
1 
1753 1 1571 1 
1 
1 
32 1 
1 
1 1 
1549 1 1796 1 
1 
50 1 
48 1 
I 
39 1 
58 1 
1 
1 
: ι : ι 
ι 
843 i 
862 f 
ι 
c 
963 " 
818 
199 
153 
108 
98 
151 
150 
45 
36 
209 
169 
238 
190 
7 
2 
6 
2 
3 
·­} 
250 
250 
32 
1360 
1796 
50 
48 
39 
58 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
VERWEHDUNG 
UTILIZ A T I O M 
EMPLOIS 
!< 
350 
210 
239 
152 
38 
24 
229 
49 
188 
149 
20 
14 
83 
73 
2 
­
6 
7 
­
766 
870 
­
4 
4 
4 
4 
­
4 
4 
I 
4 
4 
4 
322 
238 
371 
4 
4 
+ ÄV 
4 
25 
­
4 
* i 
4 
I 
4 
101 
­
4 
I 
_ 
4 
4 
­
4 
4 
4 
4 
4 
4 
­
4 
4 
4 
4 
4 
1 
(737) 
(451) 
4 
4 
189 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
TOT 
1313 
1053 
438 
305 
146 
122 
380 
300 
233 
185 
229 
183 
321 
263 
9 
2 
12 
9 
3 
2 
1753 
1571 
32 
1549 
1796 
50 
48 
39 
58 
4 
4 
4 
4 
843 
862 
FUSSNOTEN SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE Ρ,36 RENVOIS VOIR Ρ,36 
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ANTIMON / ANTIMOHY / ANTIMOINE 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALAHCE SHEETS 
METAL COHTEHT 
BILAHS CONSOLIDES 
TEHEUR EN METAL 
EUR 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
BO 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 I 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
PI 
713 
696 
-
-
-
-
713 
696 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
4 
625 
600 
311 
586 
2361 
1670 
1389 
1130 
_ 
-
15465 
15296 
AUFKOMMEN 
AVAILABILITY 
DISPONIBILITES 
PV8» 
9507 
8251 
2050 
1650 
2500 
2000 
1700 
2000 
256 
230 
382 
200 
2600 
2151 
-
-
19 
14 
4 
4 
6 
(400) 
(280) 
18047 
18013 
♦ 
4 
4 
4 
(1000) 
(800) 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
M 
13571 
20768 
5319 
4581 
5798 
7401 
518 
594 
890 
769 
3296 
3492 
2880 
9757 
13 
12 
35 
38 
6 
15 
595 
486 
16326 
16302 
755 
749 
3 6 , 8 ) . 
50 18> 
5605 
6048 
0 
0 
-AV 
4 
4 
_ 
1 
4 
22 
4 
4 
4 
_ 
12 
-
400 
-
4 
4 
­
4 
4 
­
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
TOT 
23791 
29715 
7369 
6231 
8320 
9401 
2931 
3290 
1146 
1011 
3678 
4092 
5480 
11908 
13 
12 
54 
52 
6 
21 
1620 
1366 
34684 
34901 
3116 
2419 
2425 
1980 
5605 
6048 
15465 
4 
4 
C 
18346 
22718 
7113 
5754 
4507 
3329 
2561 
2853 
683 
821 
967 
1035 
2530 
8904 
13 
12 
51 
49 
6 
21 
1252 
835 
33124 
33929 
1500 
4 
4 
1599 
1285 
5568 
6021 
2842 
4 
4 
VERWENDUNG 
UTILIZATION 
EMPLOIS 
Χ 
5313 
6502 
256 
477 
3813 
5273 
216 
329 
463 
190 
2711 
(3057) 
2950 
3004 
-
-
3 
3 
-
368 
531 
411 
294 
1616 
4 
4 
826 31 
695 3I 
37 
27 
12623 
18300 
+ AV 
132 
495 
-
4 
4 
4 
799 
154 
108 
_ 
ι 
­
4 
_ 
4 
4 
­
4 
4 
_ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1149 
678 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
TOT 
23791 
29715 
7369 
6231 
8320 
9401 
2931 
3290 
1146 
1011 
3678 
4092 
5480 
11908 
13 
12 
54 
52 
6 
21 
1620 
1366 
34684 
34901 
3116 
2419 
2425 
1980 
5605 
6048 
15465 
4 
4 
FUSSNOTEN SIEHE 5,36 FOOTNOTES SEE Ρ,36 RENVOIS VOIR Ρ,36 
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T I T A N / T I T A N I U M / TITANE 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLINHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 
TENEUR EH METAL 
1000T 
PI 
AUFKOMMEN 
A V A I L A B I L I T Y 
D I S P O N I B I L I T E S 
VERWENDUNG 
UTILIZATION 
EMPLOIS 
PV 3) -AV TOT j + Δν TOT 
EUR 
D 
F 
I 
ML 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
2 
3 
1 
1 
0 
1 
-
-
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
-
0 
0 
4 
4 -
561 
590 
296 
313 
85 
94 
61 
77 
49 
51 
48 
59 
147 
132 
2 
3 
4 
5 
5 
5 
4 
í 
-
t 
4 
1 
1 
0 
0 
4 
0 
-
4 4 
_ 
4 4 
t 
4 
t 
4 
-
4 4 
4 4 
4 
* 
563 1 
594 1 
297 1 
314 1 
1 
86 1 96 1 
1 
61 1 77 1 
49 1 
51 1 
48 1 
59 1 
148 1 
133 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
1 
5 1 5 1 
379 
400 
190 
190 
25 
24 
50 
59 
16 
21 
14 
21 
83 
77 
2 
3 
4 
5 
5 
5 
180 
194 
107 
124 
61 
72 
11 
18 
28 
30 
34 
38 
65 
56 
0 
0 
0 
0 
-
-
563 
594 
297 
314 
66 
96 
61 
77 
49 
51 
48 
59 
148 
133 
2 
3 
4 
5 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
ZA 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
-
-
0 
0 
149 
139 
4 
4 
4 4 
613 
555 
-
-
202 
216 
0 
o 
525 
315 19) 
45 
51 
370 
312 
5 
5 
0 
0 
271 
196 
0 
0 
45 I 
51 I 
I 
5 I 
5 I 
I 
519 I 
451 I 
I 
530 I 
320 I 
I 
613 I 
555 I 
I 
271 I 
196 I 
I 
202 I 
216 I 
30 
27 
5 
5 
383 
399 
115 
169 
251 
177 
15 
24 
0 
0 
71 
45 
498 
386 
20 
19 
4 
4 
4 
4 
4 4 
4 4 
65 
7 
4 4 
4 
4 
1 4 
4 
4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 
4 
45 
51 
5 
5 
519 
451 
530 
320 
613 
555 
271 
196 
202 
216 
FUSSNOTEN S I E H E S , 3 6 FOOTHOTES SEE P . 3 6 REHVOIS VOIR Ρ , 3 6 
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ZIRKONIUM / ZIRCONIUM 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
METALLIHHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
METAL COHTENT 
BILAHS CONSOLIDES 
TENEUR EN METAL 
ÏOOOT 
EUR 
D 
F 
I 
HL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
ZA 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
PI 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
4 
4 
4 
-
-
207 
166 
-
-
(40) 
(50) 
AUFKOMMEN 
AVAILABILITY 
DISPONIBILITES 
PV8» 
0 
0 
-
-
0 
0 
-
-
-
-
-
-
0 
0 
-
-
-
-
-
0 
0 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
M 
115 
107 
45 
36 
21 
23 
33 
29 
13 
17 
1 
3 
17 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
19 
52 
42 
0 
0 
4 
4 
4 
4 
95 
79 
0 
0 
-Δν 
4 
4 
-
0 
4 
0 
-
0 
_ 
4 
_ 
4 
4 
-
4 
4 
-
4 
4 
-
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
TOT ι 
115 I 
107 I 
45 1 
36 1 
21 1 
23 1 
33 1 
29 1 
13 1 
17 1 
1 1 
3 1 
17 1 
14 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
22 1 
19 1 
52 1 
50 1 
0 1 
0 1 
4 1 
4 I 4 1 
95 1 
79 1 
40 1 
50 1 
c 
104 1' 
97 
35 
29 
19 
23 
33 
27 
1 
2 
1 
3 
15 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
19 
31 
44 
0 
0 
4 
4 
4 
95 
79 
* 
4 12 
VERWENDUNG 
UTILIZATION 
EMPLOIS 
Χ +Δ 
10 
7 
10 
7 
1 
0 
0 
2 
12 
12 
0 
0 
2 
1 
-
-
-
-
0 
0 
0 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
211 
173 
-
0 
(40) 
(38) 
V 
1 
3 
-
4 
1 
4 
-
4 
-
3 
_ 
4 
4 
-
4 
4 
-
4 
4 
-
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
15 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
TOT 
115 
107 
45 
36 
21 
23 
33 
29 
13 
17 
1 
3 
17 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
19 
52 
50 
0 
0 
4 
4 
4 
4 
95 
79 
40 
50 
FUSSNOTEN SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE Ρ,36 RENVOIS VOIR P,36 
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FLUOR / FLUORINE / FLUOR 
KONSOLIDIERTE BILANZEN 
F - INHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
F CONTENT 
BILANS CONSOLIDES 
TENEUR EN F 
1000* 
EUR 
I) 
F 
I 
ML 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
USA 
CDN 
AUS 
J 
HEX 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 I 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
PI 
262 
314 
21 
20 
97 
147 
58 
62 
-
-
-
-
86 
85 
-
-
4 
4 
4 
4 
0 
94 
121 
5 9 2o, 
692o» 
_ 
-
-
-
-
-
321 
324 
AUFKOMMEN 
AVAILABILITY 
DISPONIBILITES 
PV M 
! 127 
5 89 
: 73 
: 52 
ί 9 
: 6 
! 40 
33 
: 16 
: 13 
: 7 
6 
: n 
: 8 
: ι 
! 0 
: 25 
: 23 
: ι 
; 2 
! 3 
: ι 
: 386 
î 360 
. 9921) 
: 81 2 υ 
: 13 
: 9 
: 195 
! 177 
¡ 
4 — 
­Δν 
0 
4 
_ 
4 
4 
_ 
4 
4 
4 
4 
-
4 
4 
-
4 
Ι 
-
4 
4 
_ 
4 
4 
0 
4 * 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 » 
14 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
TOT ι 
389 I 
403 I 
94 1 
72 1 
106 1 
153 1 
98 1 
95 1 
16 1 
13 1 
7 1 
6 1 
97 i 
93 I 
1 I 
0 1 
25 1 
23 i 
1 1 
2 1 
97 1 
122 1 
459 1 
429 1 
99 1 
81 1 
13 1 
9 1 
195 1 
177 1 
321 1 
324 1 
c 
310 " 
351 
84 
62 
51 
124 
69 
53 
15 
12 
5 
5 
73 
79 
i 
0 
13 
14 
1 
1 
51 
58 
452 
412 
99 
81 
13 
9 
191 
174 
68 
70 
VERWENDUNG 
UTILIZATION 
EMPLOIS 
Χ + Δ 
79 
49 
10 
10 
55 
29 
29 
39 
0 
1 
2 
1 
24 
14 
-
0 
12 
9 
-
1 
46 
64 
7 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
253 
254 
ν 
4 
3 
-
4 
4 
_ 
4 t 
0 
3 
-
4 
4 
-
4 
4 
-
4 
4 
-
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
t 
4 
13 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
TOT 
389 
403 
94 
72 
106 
153 
98 
95 
16 
13 
7 
6 
97 
93 
1 
0 
25 
23 
1 
2 
97 
122 
459 
429 
99 
81 
13 
9 
195 
177 
321 
324 
FUSSNOTEH SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE Ρ,36 RENVOIS VOIR Ρ,36 
29 
PHOSPHAT / PHOSPHATES / PHOSPHATE 
KONSOLIDIERTE BILAHZEH 
P2O5 - INHALT 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
P205 COHTEHT 
BILANS CONSOLIDES 
TEHEUR EN P205 
I 
ÎOOOT 
AUFKOMMEN 
AVAILABILITY 
DISPONIBILITES 
VERWEHDUNG 
UTILIZATION 
EMPLOIS 
PI PV -AV TOT j +AV TOT 
EUR 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
80 
81 
2 
1 
-
2 
1 
-
-
-
-
-
-
-
824 
683 
176 
132 
318 
271 
-
-
(300) 
(250) 
30 
(30) 
-
-
4 
4 
7040 
6292 
1526 
1372 
2711 
2369 
1192 
946 
1036 
943 
941 
886 
802 
720 
174 
207 
318 
307 
103 
89 
16 
18 
7866 I 
6976 I 
1718 1 
1504 1 
3031 1 
2659 1 
1 
1192 1 
946 1 
1036 1 
943 1 
1241 1 
1136 1 
832 t 
750 I 
174 1 
207 1 
1 
318 1 307 1 
1 
103 1 89 1 
6738 
6289 
1454 
1224 
2319 
2369 
1104 
842 
450 
381 
426 
471 
706 
615 
4 4 
4 4 
253 
237 
98 
77 
765 
685 
264 
260 
333 
290 
88 
104 
586 
562 
815 
665 
126 
135 
4 4 
4 4 
65 
70 
5 
22 
363 
2 
4 
20 
379 
4 
-
-
-
4 
4 
4 
4 
4 
4 
-
4 
4 
-
4 4 
-
4 
4 
4 
4 
4 4 
7866 
6976 
1718 
1504 
3031 
2659 
1192 
946 
1036 
943 
1241 
1136 
832 
750 
174 
207 
318 
307 
103 
89 
ε 80 
61 
Ρ 80 
81 
USA 80 
81 
CDN 80 
81 
AUS 80 
81 
J 80 
81 
MA 80 
81 
16325 
16087 
5647 
5909 
1005 
945 
170 
170 
146 
4 
1560 
1360 
888 
647 
1065 
895 
0 
0 
1005 I 816 
945 I 802 
170 I 
170 I 
137 
140 
194 16665 I 12382 
16091 I 11176 
1560 I 
1360 I 
I 
890 I 
649 I 
I 
1065 I 
895 I 
I 
5647 I 
5909 I 
1359 
1166 
890 
649 
971 
826 
687 
809 
189 
143 
33 
30 
4283 
3118 
201 
194 
94 
69 
4960 
5100 
1797 
1005 
945 
170 
170 
16665 
16091 
1560 
1360 
890 
649 
1065 
895 
5647 
5909 
FUSSHOTEN SIEHE 5,3¿ FOOTNOTES SEE Ρ,36 RENVOIS VOIR Ρ,36 
30 
BILAHZKENNZIFFERN RATIOS DES BILANS 
RATIOS OF THE BALANCES 
01980-81 
AL. 
CU 
PB 
SN 
ZN 
MN 
CO 
CR 
MO 
NB 
TA 
NI 
V 
N 
HG 
SB j 
TI 1 
ZR | 
F | 
P205 1 
| EUR 
f 20 
1 0 
10 
ó 
23 
0 
-
-
-
-
-
3 
-
12 
11 
3 
-
-
87 
0 
FI 
—xlOO c 
USA 
7 
74 
49 
0 
30 
2 
-
-
100 
« 
• 
• 
7 
76 
42 
64 
1 
37 
ι 
I 
15 
100 
j 
-
3 
11 
2 
32 
3 
-
1 
1 
-
-
-
-
31 
• I 
• 1 
I 
I 
I 
I 
I 
| EUR 
62 
59 
40 
68 
44 
96 
100 
86 
88 
87 
100 
73 
95 
63 
75 
55 
100 
100 
13 
91 
M-X 
— xlOO 
c 
USA 
84 
7 
-
69 
61 
95 
96 
92 
-
100 
100 
89 
32 
59 
4 • 
48 
72 
100 
85 
-
J | 
87 1 
66 1 
56 1 
84 1 
55 1 
97 1 
100 1 
99 1 
99 1 
100 1 
100 1 
100 1 
100 1 
69 1 
t 1 * 1 
100 1 
100 1 
100 1 
100 I 
100 1 
31 
EG-ROHSTOFFIMPORTE 221 EC RAW MATERIALS IMPORTS 22) 
IMPORTATIONS CE 
DE MATIERES PREMIERES 22) 
METALLINHALT METAL CONTENT TENEUR EN METAL 
AL 
eu 
PB 
SN 
ZN 
MN 
HERKUHFT 
ORIGIN l i m u Α Π 
ORIGINE 
AUSTRALIE 
GUINEE 
NORVEGE 
JAMAÏQUE 
SURINAM 
SIERRA LEONE 
AUTRICHE 
AUTRES 
TOTAL 
CHILI 
ZAIRE 
ZAMBIE 
CANADA 
AFP., DU SUD 
POLOGNE 
AUTRES 
TOTAL 
AUSTRALIE 
CANADA 
SUEDE 
AFR,DU SUD 
MAROC 
AUTRES 
TOTAL 
THAILANDE 
BOLIVIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
AUTRES 
TOTAL 
CAHADA 
PEROU 
SUEDE 
AUSTRALIE 
FINLANDE 
AUTRES 
TOTAL 
AFP,DU SUD 
GABON | 
NORVEGE 
AUTRES 
TOTAL 
198C 
τχίΟΟΟ I 
957.3 
739.2 
437.3 
278,9 
331.7 
137.5 
91.0 
1477. i23) 
4450.0 
452.5 
332.5 
289.4 
178.6 
155.3 
126.9 
800.8 
2336.0 
225.5 
105.8 
54,8 
44.1 
59.4 
292.423) 
782.0 
12.3 
10.7 
11.5 
13.9 
16.2 
64.6 
366.0 
198.1 
88.8 
79.0 
55.5 
341,6231 
1129.0 
570.0 
342.0 
200,3 
332.723) 
1445.0 
> ι 
*/» 1 
21.5 1 
16.6 9.8 6.3 7.5 3,1 2.0 
33.2 
100.0 
1 
19.4 
14.2 
12.4 7.7 6.6 5.4 
34,3 
100.0 
1 
28.9 
13.5 1 7,0 5.6 7.6 
37.4 
100.0 
1 
19.0 1 
16.6 
17.8 
21i5 
25.1 
100.0 
1 
32.4 
17.6 7.9 7.0 
4.9 1 
30.2 1 
100.0 
1 
39.4 
23.7 1 
13.9 1 
23.0 
100.0 1 
1 
1981 
τχίΟΟΟ 1 
923.7 
852.3 
470.8 
291.4 
164.4 
149.8 
125.9 
736.7 
3715.0 
412.7 
364.1 
204,5 
170.1 
126.7 
122.0 
665.9 
2066.0 
181.8 
88.4 
67.7 
55.7 
54.7 
186.7231 
635.0 
12.3 
11.0 
10.9 
8.2 7.4 
49.8 
371.9 
188.2 
91.5 
74.4 
45.6 
312,4 
1084.0 
510.0 
238.7 
207.3 
343.0 23) 
1299.0 
1 
I 
·/· | 
24.9 1 
23.0 1 
12.7 1 
7.8 1 
4.4 1 
4.0 1 
3.4 1 
19.8 1 
100>0 1 
1 
20,0 1 
17.6 1 
9.9 8.3 
6.1 1 5.9 
32.2 1 
100.0 1 
1 
28.6 1 
13.9 1 
10,7 1 
8.8 1 
8.6 1 
29.4 1 
100.0 1 
1 
24.7 1 
22.1 1 
21.9 1 
16.5 1 
14.8 
100.0 1 
1 
34,3 1 
17,4 1 
8,4 1 
6.9 1 
4.2 1 
28,8 1 
100.0 1 
1 
39»3 1 
18.4 1 
15.9 1 
26.4 1 
100.0 1 
1 
81/80 
■ » / * 
+ 
+ 
+ 
­
+ 
+ 
­
_ 
+ 
­
­
­
_ 
­
+ 
­
­
­
+ 
­
­
­
+ 
­
+ 
­
­
­
_ 
­
+ 
+ 
­
4 
15 
8 
4 
50 
9 
38 
50 
17 
9 
10 
29 
5 
18 
4 
17 
12 
19 
16 
24 
6 
8 
36 
19 
0 
3 
5 
38 
54 
23 
2 
5 
3 
6 
18 
9 
4 
11 
30 ! 
3 
3 
10 
HERKUHFT 
ORIGIN 
ORIGINE 
AUSTRALIA 
GUINEA 
NORWAY 
JAMAICA 
SURINAM 
SIERRA LEONE 
AUSTRIA 
OTHERS 
TOTAL 
CHILE 
ZAIRE 
ZAMBIA 
CAHADA 
SOUTH AFRICA 
POLAND 
OTHERS 
TOTAL 
AUSTRALIA 
CAHADA 
SWEDEN 
SOUTH AFRICA 
MOROCCO 
OTHERS 
TOTAL 
THAILAND 
BOLIVIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
OTHERS 
TOTAL 
CANADA 
PERU 
SWEDEN 
AUSTRALIA 
FINLAND 
OTHERS 
TOTAL 
SOUTH AFRICA 
GABOH 
NORWAY 
OTHERS 
TOTAL 
FUSSNOTEN SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE Ρ,36 RENVOIS VOIR Ρ,36 
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EG-ROHSTOFFIMPORTE' 
METALLIHHALT 
EC RAW MATERIALS IMPORTS 
METAL CONTENT 
22) 
IMPORTATIONS CE 
DE MATIERES PREMIERES^ 
TENEUR EN METAL 
CO 
CR 
MO 
HB 
TA 
NI 
V 
| HERKUNFT 
| ORIGIN 
1 ORIGINE 
1 ZAIRE 
1 MAROC 
[ CANADA 
| ZAMBIE 
1 AUTRES 
1 TOTAL 
| AFR.DU SUD 
| ZIMBABWE 
SUEDE 
| AUTRES 
TOTAL 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHILI 
AUTRES 
TOTAL 
CANADA 
MALAYSIA 
AUTRES 
TOTAL 
ETATS-UNIS 
JAFON 
AUTRES 
TOTAL 
N.CALEDOHIE 
CANADA j 
AUSTRALIE 
ETATS-UNIS 
UNION SOVIET, 
AUTRES 
TOTAL 
CHINE 
AUTRICHE 
MOZAMBIQUE | 
FINLANDE 
AUTRES 
TOTAL 
1 1980 
Ι ΤχίΟΟΟ I 
1 12.5 
1 0.7 
1.0 
1 1.0 2.1 
1 17.3 
279.6 
1 69.4 
36.8 
214.2 23) 
600.0 
23.2 6.2 6.8 1.2 
37.4 
0.6 
0.0 
2.6231 
3.2 
0.2 0.0 
0,1 0.3 
60.0 
43.3 
18.7 
14.0 
15.6 
59.4 
211.0 
0.4 
1.1 0.6 0.7 
8.323) 
11.1 
1 
·»/* 1 
1 
1 
72.2 1 
4.0 1 
5.7 1 
5.8 1 
12.3 1 
100.0 1 
1 1 
46.6 1 
11.6 i 
6.1 1 
35.7 1 
100.0 1 
1 
1 
62.0 1 
16.6 I 
18.2 1 
3.2 1 
100.0 1 
1 1 
18.3 1 
0.9 1 
80.8 1 
100.0 1 
1 1 
84.1 1 
4.0 1 
11.9 1 
100.0 1 
1 1 
28.4 1 
20.5 1 
8.9 1 
6.6 i 
7.4 1 
28.2 1 
100.0 1 
1 
1 
3.6 1 
9.9 1 
5.4 1 
6.3 1 
74.8 1 
100.0 1 
1 
1 
1 
1981 
τχίΟΟΟ I 
7.4 
0.8 0.7 
0.7 1.8 
11.4 
162.1 
65.5 
47.8 
133.6 
409.0 
16.9 
10.7 
7.4 2.1 
37,1 
0.5 0.1 
2,0231 
2.6 
0.1 
0.0 
0.623» 0.7 
44,7 
41,4 
18.6 
14.0 
12.7 
45.6 
177.0 
1.3 1.2 1.0 0.8 
6.023» 
10.3 
«/* 
64.9 
7,0 6.2 
6.1 
15.8 
100.0 
39.6 
16.0 
11.7 
32,7 
100.0 
45.6 
28.8 
19.9 
5.7 
100,0 
19.2 3.8 
77.0 
100.0 
14.3 
1.4 I 
84.3 
100.0 
25.2 
23.4 I 
10,5 
7,9 1 7.2 
25.8 
100.0 
12.6 
11.6 
9.7 1 7.8 
58.3 
100.0 
1 81/80 
Í * 
1 + 
­
­
­
— 
_ 
­
+ 
­
~ 
. 
+ 
+ 
+ 
­
,_ 
­
­
_ 
­
­
+ 
­
­
­
/* 
41 
14 
30 
30 
14 
34 
42 
6 
30 
38 
32 
27 
73 
9 
75 
1 
17 
4 
23 
19 
4 
4 i 
4 
4 
26 
4 1 
1 
0 1 
19 1 
23 1 
16 
+225 
+ 
+ 
+ 
­
9 
67 1 
14 1 
28 1 
7 1 
HERKUNFT 
ORIGIN 
ORIGINE 
ZAIRE 
MOROCCO 
CANADA 
ZAMBIA 
OTHERS 
TOTAL 
SOUTH AFRICA 
ZIMBABWE 
SWEDEN 
OTHERS 
TOTAL 
UNITED STATES 
CAHADA 
CHILE 
OTHERS 
TOTAL 
CANADA 
MALAYSIA 
OTHERS 
TOTAL 
UNITED STATES 
JAPAN 
OTHERS 
TOTAL 
NEW CALEDONIA 
CANADA 
AUSTRALIA 
UNITED STATES 
SOVIET UNION 
OTHERS 
TOTAL 
CHINA 
AUSTRIA 
MOZAMBIQUE 
FINLAND 
OTHERS 
TOTAL 
FUSSNOTEN SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE Ρ,36 RENVOIS VOIR Ρ,36 
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EG-ROHSTOFFIMPORTE 22) EC RAM MATERIALS IMPORTS 22) 
IMPORTATIONS CE 
DE MATIERES PREMIERES 22) 
METALLIHHALT METAL CONTENT TENEUR EN METAL 
M 
HG 
SB 
TI 
ZR 
f 24) 
P2052' 
1 HERKUNFT 
ORIGIN 
ORIGINE 
AUTRICHE 
CHINE 
BOLIVIE 
AUSTRALIE 
PORTUGAL 
SUEDE 
AUTRES 
TOTAL 
ESPAGNE 
CHINE 
AUTRES 
TOTAL 
BOLIVIE 
THAILANDE 
AFP., DU SUD 
CANADA 
AUSTRALIE 
AUTRES 
TOTAL 
CANADA 
NORVEGE 
AUSTRALIE 
AUTRES 
TOTAL 
AUSTRALIE 
AFR.DU SUD 
AUTRES 
TOTAL 
GROENLAND 
AFR.DU SUD 
ESPAGNE 
CHIHE 
AUTRES 
TOTAL 
1 MAROC 
ETATS-UHIS 
TOGO 
ISRAEL 
AUTRES 
TOTAL 
1980 
τχίοοο 1 
0.8 0,9 0.1 0.6 0.5 0.1 2.3 5,3 
0.5 0.2 
0.423) 1,1 
3.0 2.4 
0.6 0.4 0.9 
6.3231 
13.6 
63.5 
124.8 
124.8 2 4 7 # 9 23) 
561.0 
82.3 
19.9 
12.8 
115.0 
25,3 
37.8 
25.9 
17.9 
20.0231 
126.9 
2096.5 
2053.7 
623.4 
450.4 
1816.023' 
7040.0 
φ / » 
15.1 
17.0 1.7 
11.3 9.4 2.2 
43,3 
100.0 
47.2 
17,6 
35.2 
100,0 
22.1 
17.7 4.4 2.9 6.6 
46.3 
100.0 
11,3 
22.2 
22.2 
44.3 
100.0 
71.6 
17.3 
11.1 
100.0 
19.9 
29.8 
20.4 
14.1 
15.8 
100.0 
29.8 
29.2 
8.8 6.4 
25.8 
100.0 
1981 
τχίΟΟΟ I 
0.9 
0.9 0.8 0.5 0.5 0.4 1.7 5.7 
0.3 0.3 0.2 0.8 
3.8 
2.6 1.4 0.7 0.7 
11.623» 
20.8 
187.1 
115.8 
114.4 
172.723' 
590.0 
84.7 
21.1 1.2 
107,0 
24.0 
17.8 
12.1 
10.0 
25.1231 
89.0 
2099.9 
1544.7 
466.4 
413.6 
1767.423' 
6292.0 
1 
1 
♦ / ♦ | 
16.3 1 
15.1 1 
14.2 
9,2 1 
8.9 1 
6.9 1 
29.4 1 
100.0 
1 
38.1 1 
33.8 1 
28.1 
100.0 
1 
18.3 
12.5 
6.7 
3.4 
3.4 1 
55.7 
100.0 
1 
31.7 
19.6 
19,4 1 
29.3 1 
100.0 1 
79.2 
19,7 
1,1 
100.0 
1 
1 
27.0 
20.0 
13.6 1 
11.2 1 
28.2 
100.0 
1 
33.4 
24.5 1 
7.4 
6.6 
28.1 1 
100.0 
81/80 
«/* 
+ 
­
­
­
13 
0 
4 
17 
0 
+ 241 
­
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
­
+ 
+ 
­
­
+ 
+ 
+ 
­
­
­
­
+ 
+ 
­
­
­
­
26 
8 
40 
50 
50 
27 
27 
8 
133 
75 
22 
84 
53 
4 
7 
8 
4 
5 
3 
6 
91 
7 
5 
53 
53 
44 
26 
29 
0 
25 
25 
8 
3 
11 
HERKUHFT 
ORIGIN 
ORIGINE 
AUSTRIA 
CHINA 
BOLIVIA 
AUSTRALIA 
PORTUGAL 
SWEDEN 
OTHERS 
TOTAL 
SPAIN 
CHINA 
OTHERS 
TOTAL 
BOLIVIA 
THAILAND 
SOUTH AFRICA 
CANADA 
AUSTRALIA 
OTHERS 
TOTAL 
CANADA 
NORWAY 
AUSTRALIA 
OTHERS 
TOTAL 
AUSTRALIA 
SOUTH AFRICA 
OTHERS 
TOTAL 
GREEHLAND 
SOUTH AFRICA 
SPAIN 
CHIHA 
OTHERS 
TOTAL 
MOROCCO 
UNITED STATES 
TOGO 
ISRAEL 
OTHERS 
TOTAL 
FUSSHOTEN SIEHE S,36 FOOTNOTES SEE P.36 RENVOIS VOIR P,36 
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Weltrohstoffvorräte World raw materials reserves Réserves mondiales de 
matières premières 
A l 
Cu 
Pb 
Sn 
Zn 
Fe 
Mn 
Co 
Cr 
Mo 
Nb 
Ta 
N i 
V 
W 
Hg 
Sb 
T i 
Z r 
F 
P 2°5 
westeuropa 
Western Europe 
Europe de 
lOuest 
* 
EUR 10 
Osteuropa 
Eastern Europe 
Europe de l'Est 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Nordamerika 
North America 
Amérique du 
Nord 
Mittelamerika 
Central America 
Amérique cen­
trale 
Sudamerika 
South America 
Amérique du Sud 
Asia 
Asie 
Ozeanien 
Oceania 
Oceanie 
<Vb 
5 
­
13 
3 
16 
5 
0 
1 
1 
0 
­
­
6 
1 
7 
52 
8 
18 
­
15 
0 
3 
­
5 
3 
6 
2 
0 
­
­
­
­
­
4 
­
2 
8 
3 
0 
­
13 
0 
2 
17 
18 
10 
10 
32 
26 
9 
0 , 5 
7 
16 
8 
13 
25 
7 
11 
7 
2 
11 
5 
20 
36 
14 
8 
7 
3 
4 
59 
68 
98 
­
2 
69 
4 
47 
­
8 
7 
12 
24 
34 
57 
0 
25 
30 
1 
46 
16 
­
1 
­
60 
3 
1 
18 
13 
24 
11 
4 
25 
14 
20 
14 
10 
6 
5 
­
1 
­
0 
8 
­
1 
­
­
10 
­
1 
6 
5 
­
­
11 
­
18 
28 
5 
14 
5 
20 
3 
­
­
28 
79 
6 
3 
1 
2 
1 
10 
10 
4 
4 
6 
8 
5 
7 
61 
9 
11 
3 
7 
0 , 5 
4 
­
13 
13 
11 
56 
11 
56 
26 
18 
11 
3 
21 
5 
14 
4 
10 
12 
9 
6 
­
­
­
3 
33 
2 
3 
­
3 
7 
29 
­
0 
ι. . 
Σ (1) 
ί ο 6 1 
5 200 
511 
146 
10 
243 
98 000 
1 361 
3 ,4 
1 007 
9 , 8 
4 
0,07 
56 
16,6 
2 , 9 
0,15 
4 , 5 
290 
25 
253 
40 000 2 ) 
(1) Metallinhalt bzw. sonstiger Reingehalt/Metal content or other net content/Teneur en 
métal ou autre teneur nette. 
(2) Stofftonnen / Gross tonnes / Tonnages bruts. 
Quellen/Sources : 
Mineral commodity summaries 1980-83 - Bureau of Mines - United States Department of the 
I nterior. 
Mineral Fact and Problems - Edition 1980 - Bureau of Mines - United States Department of 
the Interior. 
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1) Mit Kompensation beim Binnenaus­
tausch. 
2) Einschl. Neuschrott. 
3) Nur Erze. 
4) Ohne Mn in Stahlschrott. 
5) Zur Gewährleistung der Geheim­
haltung für IRL auch keine ge­
trennten Angaben Über NL und DK. 
IRL, NL und DK jedoch in EUR. 
6) Nur Erze u. Fe/Mn­legierungen. 
7) Nur Erze, Oxide u. Hydroxide. 
8) EG­Zahlen vom SAEG geschätzt, 
9) Nur Ferrochrom 
10) Zur Gewährleistung der Geheim­
haltung für NL auch keine 
getrennten Angaben über IRL und 
DK. NL.IRL und DK jedoch in EUR. 
11) 1980 noch einschliesslich geringer 
Mengen Ta und V. 
12) Ab 1981 einschl. Ta­Erze. 
1) With compensation of the intra­Commu­
nity trade. 
2) Incl. new scrap. 
3) Only ores. 
4) Without Mn in steel scrap. 
5) In order to guarantee the secrecy of 
IRL, no separate figures are given for 
NL or DK. IRL, NL and DK are, however, 
all included in the EUR figures. 
6) Only ores and Fe/Μη alloys. 
7) Only ores, oxides and hydroxides. 
8) EC data estimated by SOEC 
9) Only ferro­chromium. 
10) In order to guarantee the secrecy of 
NL, no separate figures are given for 
IRL or DK. NL.IRL and DK are, 
however, all included in the EUR 
figures. 
11) Still including small quantities of 
Ta and V for 1980. 
12} Including Ta ores from 1981. 
1) Avec compensation des échanges intra­
communautaires . 
2) Y compris chutes neuves. 
3) Seulement minerais. 
4) Sans Mn dans les ferrailles d'acier. 
5) Pour garantir le secret de IRL,pas de 
données séparées non plus pour NL et DK. 
IRL, NL et DK compris toutefois dans EUR. 
6) Seulement minerais et alliages Fe/Mn. 
7) Seulement minerais, oxides et hydroxides. 
8) Données CE estimées par l'OSCE. 
9) Seulement ferrochrome. 
10) Pour garantir le secret de NL, pas de 
données séparées non plus pour IRL et 
DK. NL, IRL et DK compris toutefois 
dans EUR. 
11) Y compris petites quantités de Ta et V 
encore en 1980. 
12) Y compris minerais de Ta à partir de 
1981. 
13) Nur NE­Schrott. 
14) Nur Rohmetall 
15) Ferrovanadin. 
16) Einschl. V aus Schlacken. 
17) Nur Vanadiumpentoxid. 
18) Nur Metall. 
19) Ti aus Schlacken. 
20) Einschl. F aus phosphatischen Erzen. 
21) Nur Erze u. natürlicher Kryolith. 
22) M aus der konsolidierten Bilanz. 
Für 1981 besteht eine Nomenklatur­
bedingte bessere Erfassung bei : 
Mn, Co, Cr, Mo, Nb, Ta, V, W, Sb, Ti, 
Zr. 
13) Only non­ferrous scrap. 
14) Only unwrought metal. 
15) Ferro­vanadiurn. 
16) Incl. V. from slags. 
17) Only pentoxide of vanadium. 
18) Only metal 
19) Ti from slags. 
20) Incl. F from phosphatic ores. 
21) Only ores and natural cryolite. 
22) M of consolidated balance sheet. A 
better return of the 1981 data is 
noted, due to a change in nomencla­
ture for the following materials : 
Mn, Co, Cr, Mo, Nb, Ta, V, W, Sb, 
Ti, Zr. 
13) Seulement déchets non ferreux. 
14) Seulement métal brut. 
15) Ferrovanadium. 
16) Y compris V provenant des scories. 
17) Seulement pentoxide de vanadium. 
18) Seulement métal. 
19) Ti provenant des scories. 
20) Y compris F des minerais de phosphate. 
21) Seulement minerais et cryolithe 
naturelle. 
22) M du bilan consolidé. On note un 
meilleur recensement des données 1981, 
dû à un changement de nomenclature, pour 
les matières suivantes : Mn, Co, Cr, Mo, 
Nb, Ta, V, W, Sb, Ti, Zr. 
23) Einschl. Mengen ohne Herkunfts­
nachweis . 
23) Including quantities from unspecified 
countries. 
23) Y compris quantités d'origine indé­
terminée. 
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SCHAUBILDER 
CHARTS 
GRAPHIQUES 

Rohstoffverbrauch je 
Kopf der Bevölkerung (') 
Raw materials consumption 
per capita Γ) 
Consommation de matières 
premières par habitant I1) 
1 9 8 1 
k g 30 
k g 15 
10 
k g 15 
10 
Al 
D F I NL B­L UK IRL DK GR 
Mn 
D F I 
(') Bevölkerungszahl: Mitte 1981 
B­L UK GR 
C) Population: mid­1981 
EUR USA 
30 kg 
15 kg 
10 
15 kg 
10 
EUR USA 
('I Population: milieu 1981 
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Rohstoffverbrauch je 
Kopf der Bevölkerung Γ) 
Raw materials consumption 
per capita (Ί) 
Consommation de matières 
premières par habitant V) 
1 9 8 1 
g 100 
75 
50 
25 
0 
kg 3 
1 ■ 
0 
g 300 
200 
100 
0 
g 20 
15 
10 
5 
0 
9 4 
3 
2 
1 
0 
k g 1,5 
1,0 
0,5 · 
0 ■ 
g so 
60 
40 
20 
0 -
Co 
Γ ί r — 4 
D F I NL B-L UK IRL DK GR 
Cr 
D F I NL B-L UK IRL DK GR 
Mo 
D F I 
Nb 
B-L UK GR 
D F I NL B-L UK IRL DK GR 
Ta 
D F I NL B-L UK IRL DK GR 
Ni 
> :'v.".ï;ï.l 
V 
D F I NL B­L UK IRL DK GR 
k D F I NL B­L UK IRL DK GR 
('I Bevölkerungszahl: Mitte 1981 (') Population: mid­1981 
ι — I EUR USA 
EUR USA 
□ilt 
EUR USA 
EUR USA 
EUR USA 
EUR USA 
100 g 
75 
50 
25 
O 
3 kg 
300 g 
200 
100 
O 
20 g 
4 g 
3 
2 
1 
O 
1,5 k g 
1,0 
0,5 
O 
80 g 
60 
40 
20 
O EUR USA 
C) Population: milieu 1981 
40 
Rohstoffverbrauch je 
Kopf der Bevölkerung V) 
Raw materials consumpt ion 
per capita Γ) 
Consommat ion de matières 
premières par habitant (') 
1 9 8 1 
g 40 
g i s 
10 
5 
0 
g 150 
100 
50 
0 
kg 3 
2 
1 
0 
g 500 
400 
300 
200 
100 
0 
kg 3 
w 
ι—ι—Γ 
D F I NL B­L UK IRL DK GR 
Sb 
Ti D F I NL B­L UK IRL DK GR 
Zr 
D F I NL B­L UK IRL DK GR 
D F I NL B­L UK IRL DK GR 
D F I NL B­L UK DK GR 
(') Bevölkerungszahl: Mitte 1981 (') Population: mid­1981 
EUR USA 
EUR USA 
EUR USA 
M 
EUR USA 
40 g 
15g 
10 
5 
0 
150 g 
100 
50 
0 
3 kg 
2 
1 
0 
500 g 
400 
300 
200 
100 
0 
3 kg 
50 kg 
EUR USA 
(') Population: milieu 1981 
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Gliederung der Veröffentlichungen des Eurostat 
Themenkreise 
■ ■ Al 1 gemein e Statuti k 
(grauer Umschlag) 
2. Volkswirtschaftliche Gesamt­
rechnungen. Finanzen und 
Zahlungsbilanzen 
(violetter Umschlag) 
3. Bevölkerung und sozial· 
Bedingungen 
[gelber Umschlag) 
4. Industrie und Dienstleistungen 
(blauer Umschlag) 
5. Land· und Forstwirtschaft, 
Fischerei 
(grüner Umschlag) 
6. Außenhandel 
[roter Umschlag) 
9. Verschiedenes 
(brauner Umschlag) 
Einzelthemen 
1 Allgemeine Statistik 
2 Allgemeine Ftegionalstatistik 
3 Statistik der Drittländer 
1 Volkswirtschaftliche Gesamt­
rechnungen 
2 Konten der Sektoren 
3 Konten nach Produktionsberei­
chen 
4 Geld und Finanzen 
5 Regionalkonten und Finanzen 
6 Zahlungsbilanzen 
7 Preise 
1 Bevölkerung 
2 Soziale Bedingungen 
3 Bildung und Ausbildung 
4 Beschäftigung 
5 Sozialschutz 
6 Löhne und Gehalter 
1 Industrie Allgemeines 
2 Energie 
3 Eisen­ und Stahlindustrie 
4 Verkehr und Dienstleistungen 
1 Landwirtschaft Allgemeines 
2 Landwirtschaft. Erzeugung und 
Bilanzen 
3 Landwirtschaft. Preise 
4 Landwirtschaft Gesamtrech­
nungen 
5 Landwirtschaft Struktur 
6 Forstwirtschaft 
7 Fischerei 
1 Systematiken 
2 Außenhandel der Gemein­
schaft. Allgemeines 
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